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El reclutamiento digital en las empresas privadas ha ido evolucionado 
constantemente en la última década, pues el acceso a herramientas digitales ha 
permitido nuevas formas de reclutamiento y selección.  El objetivo de la investigación 
consiste en la identificación de los efectos de la convocatoria empleando las herramientas 
digitales. La metodología que se aplicó se centra en la observación, análisis y 
descripción; la unidad de análisis o muestra radica en diez artículos científicos indexados.  
 
Los resultados del 80 % de las revistas estudiadas indican que en promedio el 51% 
de empresas utilizan las redes sociales y que el reclutamiento digital ayuda a las 
empresas en la reducción de costes y ahorro de tiempo. Por otra parte, los resultados 
expresan que las herramientas digitales en las empresas posibilitan la reducción e 
innovación de procesos por intermedio de sitios web y admiten que las tecnologías 
digitales son de utilidad para las empresas y que utilizan la información que estas 












Digital recruitment into private companies has been constantly evolving over the past 
decade, as access to digital tools has enabled new forms of recruitment and selection.  
The objective of the research consists in the identification of the effects of the call using 
digital tools. The methodology applied focuses on observation, analysis and description; 
the unit of analysis or sample consists of ten indexed scientific articles. 
 
The results of 80% of the journals studied indicate that on average 51% of companies 
use social media and that digital recruitment helps companies in reducing costs and 
saving time. On the other hand, the results express that digital tools in companies enable 
the reduction and innovation of processes through websites and admit that digital 
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El término tecnología se remonta por primera vez en el siglo XVII en Grecia que 
comprende los instrumentos creados que amplían el alcance de la interacción con el 
mundo, y a mitad del siglo XX la tecnología obtuvo el significado que aún prevalece hoy en 
día y se introduce el término tecnología digital que hace referencia a lo que hoy conocemos 
como interconectividad. Pero es a partir de 1945 que se dio origen a la revolución digital 
dejando atrás la tecnología analógica y mecánica evolucionando a lo digital con la 
computadora ENIAC Y UNIVAC hasta los dispositivos digitales modernos de hoy en día. En 
esta etapa también se hace uso del internet en los Estados Unidos, pero de manera limitada 
a través del Arpanet y en 1973 se desarrolla el primer teléfono móvil por la compañía 
Motorola. En 1994, Internet fue lanzado al público general y que significo la mayor proeza 
de la historia en la tecnología de la comunicación, permitiendo la transmisión instantánea de 
datos; los primeros portales de empleo aparecen en España a finales de los años 90, 
LinkedIn es lanzado en el 2002 como red profesional de contactos en los Estados Unidos. 
Con Internet se crearon nuevas tecnologías de lo que hoy utilizamos, pues apareció el 
correo electrónico, redes sociales y se accedió al world wide web que han cambiado de 
manera irreversible la forma en que nos comunicamos. 
En el Perú, a mediados del siglo XIX se instaló el primer telégrafo que comunicaba lima 
del callao, posteriormente durante la década de 1920 se da inicio a las transmisiones por 
radio y para finales de la década de los 30 se introduce el primer televisor con transmisión 
experimental pero su auge se dio a partir de los finales de la década de los 50. Sin 
embargo, no fue hasta a inicios de la década de los 90 que la tecnología digital cobra 
relevancia con la aparición de internet y el primer teléfono móvil. El Perú inicio el uso de 
internet en 1994 y el uso fue estrictamente académico por la Red Científica Peruana en 
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centro cultural Ricardo Palma, para la siguiente década el uso del internet ya es de uso 
mayoritario en el país, tanto para el mundo académico, empresas y personas. 
 
Según lo manifestado por Alva, Escot, Fernández y Cáceres (2017), actualmente 
existen diferentes mecanismos, intermediarios, canales y medios a través de los cuales los 
trabajadores (ocupados o parados) pueden realizar la búsqueda de un puesto de trabajo. 
En este sentido las nuevas TIC y el acceso a internet han permitido agilizar el proceso de 
intermediación laboral y el auge del canal online. Todo ello pone de manifiesto que las 
nuevas TIC sin duda son un instrumento eficaz y ágil para transmitir información; por lo que 
las expectativas para los siguientes años, es que este instrumento se convierta en algo 
esencial para mejorar la intermediación del mercado laboral. 
 
En esa línea, Hernández, Liquidano y Silva (2014), apuntan que actualmente se tiene la 
necesidad de reconocer e incorporar a personas con características idóneos a través del 
uso de herramientas digitales. Pues estas herramientas siguen en crecimiento imparable 
con la identificación de profesionales por medio de herramientas electrónicas; de hecho, 
pronostican que un futuro se deje de utilizar los medios tradicionales por completo y pasen a 
hacerlo por instrumentos que permita lograr un reclutamiento más eficiente y rentable. 
 
Según Basan, Hermoso y Escario (2019), exponen que la frecuencia del uso de internet 
tiene una rápida expansión hoy en día, siendo las empresas más desarrolladas y con una 
óptima infraestructura las que hacen uso intensivo de estas herramientas de información. 
Pues este sistema ayuda a mejorar el reclutamiento tradicional con la reducción de dinero y 
costos de tiempo respecto a métodos tradicionales, por lo que se espera que un futuro las 
plataformas online de reclutamiento se conviertan en herramientas más utilizadas para 
equilibrar el trabajo en un mundo globalizado y competitivo. 
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Por otra parte, Costa y Corbacho (2015), sostienen que, en la actual situación de las 
redes sociales, LinkedIn pasó a ser un instrumento atractivo para profesionales que se 
encuentran trabajando y a la vez en busca de otro empleo y para las organizaciones como 
estrategia de Employer Branding. Las cualidades de esta red social es que se va renovando 
constantemente de acuerdo a las necesidades de empleabilidad; ello permitirá a las 
empresas tener mayor alcance del candidato y gestionar su imagen corporativa. 
 
Según el artículo Rodríguez, Montero y Gallegos (2019), manifiestan que el 
reclutamiento digital hoy en día es considerado como una herramienta hipercompetitivo para 
aquellas empresas que ya lo usan. En este contexto, estas herramientas cada día son 
canales eficientes, seguros para con las empresas y con mejores potenciales en el proceso 
de reclutamiento. Por tanto, se espera que las contrataciones digitales sean en plataformas 
estratégicos que generan oportunidades de crecimiento y desarrollo en las organizaciones. 
 
El artículo de Hi Zhao, Qin Heng Zhao, Beata Slusarczyk, (2019), nos dice que 
actualmente las tecnologías de realidad virtual son el mayor interés de las grandes 
empresas, ya que al pasar de los años la realidad virtual y la realidad aumentada ofrece al 
personal de RRHH una nueva forma de proporcionar experiencias interesantes con los 
candidatos, a través de procesos básico como, capacitación, evaluar las competencias y 
habilidades e identificar sus fortalezas y debilidades. En ese contexto se espera explorar 
cuestiones relacionadas con el uso de tecnologías AR y VR en la gestión de desarrollo y 





El artículo de Hartwell y Campion (2019), estudia el uso de sitios web de redes sociales 
en línea (SNW) durante la selección de empleados por los empleadores, ya que al pasar del 
tiempo se han implementado nuevas formas de selección de personal. Por tanto, se busca 
comprender la prevalencia de la detección de SNW en el proceso de contratación. 
 
Para Freire y Ramos (2015), los cambios constantes que está sufriendo la TIC,ha 
transformado el manejo de redes digitales, porque ha alcanzado la mayor penetración como 
medio defunción, ya que hoy en día el proceso de selección o búsqueda de trabajo ya no es 
como comúnmente se hacía presencialmente, sino a través de los medios sociales, es por 
ello que se espera que las empresas implementen la herramienta de redes sociales para 
reclutamiento de empleados.      
                                                                                                                                                                                                   
Para García, Gatica y otros (2016), indican que el crecimiento de la tecnología dará 
paso a oportunidades a las diferentes empresas, sin embargo, actualmente existen muchas 
empresas que todavía no incorporan estas herramientas para la optimización de procesos. 
Por lo se considera que el futuro las empresas podrán implementar más herramientas 
digitales. 
Pregunta de investigación 
¿Qué efectos produce el reclutamiento digital en las empresas en América Latina entre 
2014 – 2019? 
Objetivo de la investigación 
Identificar los efectos de la convocatoria empleando las herramientas digitales en las 




Justificación de la investigación 
El presente trabajo pretende aportar valor teórico al documentar y respaldar con la 
revisión de los artículos de la investigación sobre el rol que tiene las herramientas digitales 
como estrategia eficaz de intermediación para la búsqueda de trabajo. Asimismo, esta 
investigación dará bases para los gesteros de talento humano acerca del manejo y 
desarrollo de medios online en el proceso y permitirá dar más acceso al ámbito laboral, 





El método de observación nos permitió examinar artículos indexados a partir de ello se 
identificó aspectos que sirvieron como aporte para nuestro trabajo. Asimismo, en el método 
analítico se realizó el análisis de información de cada artículo indexado para recopilar 
extractos relevantes. Por último, el método descriptivo ha permitido llegar a elaborar una 
mejor redacción a partir del análisis de los artículos lo que constituye una contribución para 
el desarrollo de nuestro tema. 
a) Fuentes 
Se usó fuentes secundarias para la obtención de información a través de plataformas 
virtuales. 
b) Búsqueda de información 
La búsqueda de información se ha hecho a través de base de datos, tenemos: 
- Scopus, el acceso fue complicado porque la plataforma está en el idioma inglés y 
por tanto se necesitó ver un video tutorial. 
- Ebsco, el acceso a esta base de datos fue sencilla porque ya hubo experiencia en 
el manejo y búsqueda. al igual que Scopus brinda búsqueda de información de 
artículos indexados de manera básico y avanzado, y que abarca las diferentes 
áreas y países. 
- Dialnet, el acceso fue el más sencillo entre las otras bases de datos ya que 
universidad nos brinda el acceso directo y también por lo de su agrupación 
mediante revistas, artículos, tesis y publicaciones. 
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c) Lecturas de artículos revisados 
Se revisó alrededor en total 17 artículos científicos entre los dos integrantes y se 
identificó por cada artículo de cada autor(es) la relación existente con el tema que se está 
abordando.  Para ello, se consideró lo siguiente: 
- Algunos artículos indexados extraídos de base de datos Scopus o  Ebsco 
mantenían el idioma inglés o portugués por lo que se realizó la traducción 
correspondiente al idioma empleada en el trabajo de investigación. 
- Para determinar la relación de los artículos extraídos con el tema abordado se 
tuvo que leer cada uno de estos, pero principalmente los puntos de resúmenes y 
conclusiones. 
d) Selección de artículos 
Se seleccionó por los siguientes criterios: 
- Año, se eligió artículos que comprendan los últimos 5 años a la fecha. 
- Lugar, ámbito de Latino América y Europa (España). 
- Idioma, español e inglés. 
- Relación y/o semejanza con el tema abordado. 
Entre las cuales se tiene: 
1) Sostenibilidad y digitalización de la gestión corporativa basada en el uso de 
herramientas de realidad aumentada / virtual: experiencia de China y otras 
empresas mundiales de TI. 
2) Socializar en la selección: cómo se percibe y utiliza el contenido del sitio web de 
redes sociales en la contratación. 
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3) La oportunidad presentada por la innovación tecnológica para atraer recursos 
humanos valiosos. 
4) Intermediarios del mercado de trabajo y eficacia de los métodos de búsqueda de 
empleo durante la crisis económica. 
5) E-recruitment en España: Evolución y uso de las TIC para atraer candidatos. 
6) Desarrollo de sistemas web para competencias Selección de personal de 
directivas por PHP CodeIgniter 3.0 
7) Procesos de reclutamiento y las redes sociales. 
8) Las herramientas digitales sociales en línea para la autopromoción laboral. Hacia 
un estado de la cuestión. 
9) Linkedin para Seleccionar y Captar Talento. Nuevas tendencias de la 
comunicación organizacional. 




DESARROLLO, RESULTADO Y DISCUSIÓN 
3.1 Desarrollo 
Tabla 1: 3.1 Tabla de desarrollo 












digitalización de la 
gestión corporativa 
basada en el uso de 
herramientas de realidad 
aumentada / virtual: 
experiencia de China y 
otras empresas 
mundiales de TI, 2019 
¿Cómo mejorar la 
eficiencia de los 
recursos humanos 
y los principales 
procesos 
comerciales 




buscan el liderazgo 
en el mercado con 
la ayuda de 





el uso de 
tecnologías de AR 
/ VR en la gestión 
del desarrollo 
sostenible y la 
digitalización de 
recursos humanos 
y otros procesos 
operativos 
corporativos de 
negocios en China 
y el mundo. 
La ventaja de las 
tecnologías en las 
empresas para cumplir 
favorablemente los 
procesos en el área de 
recursos humanos, se 
realiza a través de las 
plataformas virtuales. 
La realidad de la 
utilización de 
tecnologías de RV y RA 
en el área de la gestión 
humana ha significado, 
gran salto a otra forma 
de reclutar en china. 
Pues sería interesante 
experimentar con este 
tipo de tecnología en el 
Perú. 
Las tecnologías han 
demostrado ser efectivos 
en el campo de recursos 
humanos. 
 
El desarrollo y 
digitalización de recursos 
humanos, exige que el 
profesional de dicha 
área, deben estar 
capacitado en 
tecnologías de AR/ VR. 
Sin embargo, hoy en día 
no todos los 
profesionales han 
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Socializar en la 
selección: cómo se 
percibe y utiliza el 
contenido del sitio web 




utilizando los SNW 
y sus percepciones 
con respecto a la 
información de 
SNW si queremos 
entender y mejorar 
el proceso? 
Comprender la 
prevalencia de la 
detección de la 
información del 
sitio web de redes 
sociales en el 
proceso de 
contratación. 
Esta forma de 
selección está 
evolucionando por 
la facilidad y el 
bajo costo de 
acceder a la 
información. 
 
Los sitios web ha 








podía acceder a 
información 
limitada. 
Según los resultados, 
el 51% de una 
encuesta consideran 
al reporte obtenido en 
la red social es útil y 
ayudan a obtener la 
información necesaria. 
 
Hoy en día, empresas 
y estudios coinciden 
de la relevancia que 
tiene los sitios web. 
Sin embargo, aún 
existen empresas que 
no hacen el uso 
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presentada por la 
innovación tecnológica 
para atraer recursos 
humanos valiosos, 2019 
¿Cómo se puede 
aprovechar el 
potencial de la 
innovación 
tecnológica para 










electrónico en una 
organización 
empresarial. 
La ventaja de la 
innovación 
tecnológica ayuda 
al reclutador llegar 
a postulantes 
potenciales, para 






de tal manera que 
facilite la rápida 
identificación del 
potencial humano, 
pero existe la 
posibilidad de que 
la menor parte de 
los postulantes no 
brinde información 
verdadera. 
Para los gerentes 
















consideran que la 
implementación de 
los portales 
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mercado de trabajo y 
eficacia de los métodos 
de búsqueda de empleo 








¿Cómo se realiza 
el proceso de 
búsqueda de 
empleo por parte 
de los parados y 
cómo, a través de 
qué mecanismos, 
se ha encontrado 
efectivamente 
trabajo durante la 
etapa de crisis 
económica en 
España? 
Evaluar el proceso 
de búsqueda de 
empleo por parte 
de los parados y 
como, a través de 
qué mecanismos, 
se ha encontrado 
efectivamente 
trabajo durante la 
etapa de crisis 
económica. 
La capacidad de los 
métodos para la de 
búsqueda de empleo 
por internet ha 
permitido la 




Después de la crisis 
económica en España 
los intermediarios de 
trabajo han contribuido 
significativamente a la 
recuperación de la 
crisis. Asimismo, la 
cultura española se 
fue adaptando 
rápidamente a este 
nuevo estilo de 




Los canales de 
búsqueda de 
empleo informales 
resultan ser más 
predominantes en 
término de eficacia. 
 
 
La efectividad de la 
obtención de trabajo 
en España durante 




pues resulto ser más 
efectivo encontrar 
trabajo por medio de 
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Evolución y uso 
de las TIC para 
atraer candidatos, 
2018 
¿Cuál es el grado 

















en los últimos 
años en 
España. 
La utilización de TIC en 
las empresas privadas 
para reclutar representa 
una ventaja competitiva. 
 
 
Ante lo expresado, las TIC 
ha evolucionado en los 
últimos años y su uso ha 
sido imprescindible para 
sectores empresariales al 
momento de identificar al 
candidato ideal ya que 
representa beneficios en 
términos económicos, 
tiempo y alcance.  
 
Un 76% de las empresas 
privadas utiliza las TIC para 
reclutar y en su mayoría son 
empresas del sector 
tecnológico y servicios. 
 
Cada vez son más empresas 
que destinan recursos al uso 
de TIC para el reclutamiento. 
No obstante, el estudio no 
señala un porcentaje de lado 
de los trabajadores que 
buscan trabajo con el uso de 
TIC sino solo de empresas, 
por consiguiente, abre una 
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sistema web de 
reclutamiento y 






¿Cuáles son las 
ventajas prácticas 
de la herramienta 
de desarrollo web 
PHP CodeIgniter 














3.0 para dar 
una solución 





La implantación de un 
método de reclutamiento y 
selección de directivos 
facilita el proceso de 
búsqueda. 
 
La elaboración SRSD 
permitió al país chileno 
obtener un sistema 
eficiente que automatiza 
todo el proceso. Además, 
hay que señalar que la 
plataforma que lo emplea 
es dinámica y no 
contempla altos costos 
para su operacionalidad. 
La ventaja que resalta en 
mayor medida es el orden y 
rapidez en la distribución de 
información y la rápida 
capacidad de respuesta en el 
procesamiento de la 
información. 
Sistemas que están 
elaboradas en Php 
codelgniter 3.0 aportan 
eficiencia y seguridad, no es 
vano decir que existe 
plataformas sofisticadas que 
te automatizan el 100% de 
los procesos, no solo nos 
referimos a sistemas de 
reclutamiento, sino que a 
plataformas complejas de 
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tiempo y el 
costo en el 
RSP de 
personal. 
El proceso de 
reclutamiento y selección 
del postulante en las 
micro empresas 
actualmente están 
aplicando de la misma 




microempresas que están 
aplicando el Websites, 
para ayudar a reducir 
costos y ahorrar tiempo, 
así mismo con el 
desarrollo de la empresa. 
El websites y el jobsites, son 
herramientas que se 
consideran como solución 




Las microempresas no lo 
usan al momento del proceso 
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en línea para la 
autopromoción 
laboral. Hacia un 




¿De qué modo y 
desde qué 
perspectivas se 
está abordando la 
eclosión de un 
fenómeno que 
invierte las 
pautas que, hasta 
hace poco más 
de una década, 
definían la 
gestión de los 
Recursos 
Humanos en 












de estudio "las 
herramientas 
digitales en 





a fin de 
construir un 
actualizado 
estado de la 
Cuestión. 
 
Las herramientas digitales como 
el E-recruitment y Jopsites, son 
métodos que acogen 
información de ofertas de 
empleo. 
 
El empleo de las tecnologías 
digitales son uso indispensable 
para los reclutadores, ya que la 
mayoría de las personas utilizan 
las redes sociales, así mismo 
las organizaciones actualmente 
optan a reclutar a través de 
internet. 
 
De acuerdo al estudio 
de investigación, ha 
cumplido con el objetivo 
porque se mencionan 
metodologías. 
 
Estos ayudan a los 
reclutadores a 
promocionar empleo de 
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Generar contenido a 
través de LinkedIn ha 
permitido en gran parte a 
las empresas de España 
la integración del 
employer branding en el 
mercado laboral. 
 
El uso de LinkedIn en 
España ha sido útil como 
herramienta de estrategia 
para la integración de 
employer branding. Sería 
interesante saber que 
empresas reconocidas de 
Latinoamérica también se 
enfocan en su marca 
empleadora tanto interno y 
externamente para captar 
talento humano. 
 
En el mecanismo de estudio 
se ha descubierto rentable al 
propósito propuesto del 
efecto de los contenidos para 
atraer candidatos y mejorar la 
atractividad de las empresas 
a través de LinkedIn. 
 
La creación de estrategias y 
perfiles organizacionales por 
medio de LinkedIn podría 
resultar de interés para 
nuevas investigaciones, ya 
que es un tema que aborda 
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selección a través 









que aplican las 
empresas a 
través de las 











través de las 
redes sociales 
Los hallazgos refuerzan la 
viabilidad que tiene la red 
social   en el reclutamiento 
y selección puesto que 
durante del proceso 




La tendencia de las 
empresas en la actualidad 
es optar la exploración de 
aspirantes por las páginas 
web, Facebook y LinkedIn, 
pues estas permiten a las 
empresas tener mayor 
alcance de sus 
expectativas hacía con el 
postulante. Asimismo, le 
permite reducir costos y 
tiempo durante el proceso. 
El 38% de las empresas 
utiliza LinkedIn para puestos 
directivos y 24% utiliza 





El papel de LinkedIn y 
Facebook ha influido en un 
cambio generacional en las 
empresas al momento de 
identificar al candidato 
idóneo. No obstante, para 
algunos, el proceso de 
reclutamiento por redes no va 
a reemplazar a las gestoras 
de talento humano ya que 
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Estudio de 5 años a 
empresas privadas 
asiáticas utilizando 
las herramientas de 
RV y AR. 
- El consumo 




- Reducción de 
los procesos 
de selección 
en el área de 
RRHH 
Las herramientas 
virtuales se han 
desarrollado apoyando 
al área de RR.HH. 
Su participación 
involucra a las 
actividades de las 
organizaciones, 













291 profesionales de 
recursos humanos. 





en el SNW es 
útil. 




de los SNW 
durante la 
selección. 
La información de los 
sitios web, es útil para 
el reclutamiento de 
profesionales. 
 
Los profesionales de 
contratación indican 
que usan la 
información de los 
sitios web a la hora de 
reclutar. Sin embargo, 
no toda la información 
que se encuentra en 
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Estudio de caso de 5 
años de investigación 
a una empresa 
multinacional líder en 





- Crear   
comunidades a 
través de las 
redes sociales, 
para que se 
genere el interés 




big data para el 
acceso a los 
mejores recursos 
humanos. 
Para el gerente de 
RR.HH. es importante 
la participación del 
área de operaciones, 
con quien puedan 
planificar una 
estrategia de 
selección virtual.  
El reclutamiento 
digital es uno de los 
procesos más 
eficaces que se 






























mecanismos para la 
búsqueda de empleo 
durante la crisis 
económica. 
Según los resultados, 
personas parados y 
activos buscaron 
trabajo a través las 
TIC. No obstante, 
resulto efectivo el 
encontrar trabajo por 
medio de contactos. 
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15000 compañías de 
10 o más 
colaboradores y 
10000 empresas 
menos de 10 
trabajadores. 
10 a más 
trabajadores:  
- El 16% hace uso 
de TIC y evolución 
6.7% 
10 o menos 
trabajadores: 
- Frecuencia de uso 
2% y evolución 
6.7% 
Impacto en los costos 
y tiempo durante el 
proceso. 
El resultado cumple 
con el objetivo de una 
manera no 
significativa ya que 
los resultados no 
evidencian los 
esperados. 
El uso y evolución de 
las TIC entre 2009 – 
2017 se incrementó, 
pero no en gran 
medida en las 
empresas de España 















(Directivos) que se 







- Facilidad y orden 
en el desarrollo.  
 
- Los procesos 
resultan ágil y 
dinámico. 
 
- Reduce el costo 
de licencias en su 
aplicación. 
El resultado cumple 
con el objetivo ya que 
se logró describir las 
ventajas de la 
herramienta en 
desarrollo. 
El desarrollo de un 
sistema de 
reclutamiento resulta 
ideal ya que brinda 
una serie de 
beneficios para su 
elaboración y uso.  
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en general de la 
ciudad de México 
- El 39% de las 
microempresas 
indicas que las 
personas 
actualmente 
buscan trabajos a 
través de portales 
de empleo. 
 
- 40% de ahorro de 
tiempo y 49% en 
la reducción de 
costos. 
Herramientas websites 
y el jobsites son sitios 
web que ayudan a las 




Hay pocas mypes que 
hacen uso de las 
tecnologías. Sin 
embargo, las 
encuestas señalan que 






















- 90% hacen uso 
internet en sector 
de 
infocomunicacione
s para reclutar. 





- 64.8% valoran 





metodológicos para la 
promoción de empleo 
se han extendido, lo 
hacen viable el empleo 
para la promoción 
laboral. 
 
El avance de la 
tecnología ha obligado 
a las empresas a 
adaptarse para su 
adecuado desarrollo, 
ya que la mayor 
cantidad de personas 
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20 empresas que 
figuran en el rango de 
las mejores empresas 
para trabajar en 
España. 
- Un 90% emplea 
un perfil en 










- Interacción y 
contenidos, siendo 
la acción social 
que tiene mayor 
interacción.  
El resultado cumple 
con el objetivo ya que 
se logró analizar el 
uso del LinkedIn 
como estrategia 




El uso del perfil 
LinkedIn por parte de 
las empresas como 
herramienta de 
employer branding es 
significativo ya que 
mediante esta 
mejoran su imagen 
tanto interna como 
externa y se 
evidencia la 
atractividad que 














5 empresas que 
aplican Facebook y/o 
LinkedIn para reclutar 
y selección. 
 
- El 100% utiliza el  
LinkedIn para 
reclutar respecto 
al 60% de 
Facebook. 
 
El objetivo se cumple 
en términos 
favorables, la gran 
mayoría aplica las 









mientras un 80% 
hace uso de 
Facebook para 
reclutar puestos 
medios o de nivel 
operativo. 





Los métodos de 
reclutamiento por 
medio de Facebook y 
LinkedIn se tornan 
indetenibles para las 
empresas, ya que las 
utilizan para publicar 
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Con los art. 1, 3 y 6 




▪ Utilización Big 












La gestión talento está 
enfrentando un enorme 
desafío con las nuevas 
tecnologías que se 
aproximan, en ese 
sentido, las empresas 
deberán asignar mayores 
recursos para agilizar y 
hacer más eficaz su 
proceso de selección, 
pues creemos que 
invertir en capital 
humano hoy en día es 
fundamental para el éxito 
empresarial en un mundo 
que cada vez más se 
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Con los art. 5, 6, 9 y 10 
▪ 51 % de las 
compañías usan 




de la mayoría de 




▪ Reducción de 







El artículo 7 
se realizó en 
México y los 









Es evidente que el uso de 
las redes sociales tanto 
para reclutar y conseguir 
empleo se incrementó en 
la última década, sobre 
todo LinkedIn, que es una 
red social que tiene el 
respaldo en distintos 
países del mundo y todo 
hace indicar que en los 
próximos años esta se 
convertirá en una 
herramienta estratégica de 
interacción y su uso será 
mayoritario por las 
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Con los art. 2, 4 y 8 
▪ 57.9% las 
empresas y los 
profesionales 
admiten como 
positivo a las 
herramientas 
digitales. 
▪ La contratación 




▪ Mayoría utilizan 
la información 




Artículo 2 se 
realizó en EE. 
UU y los 





Artículo 4, aborda 
métodos informales   
preferentes de 
búsqueda de empleo. 
La digitalización en los 
procesos de recursos 
humanos está demostrando 
eficacia para las empresas, 
en este contexto, hay que 
manifestar que las 
empresas que emplean las 
redes o internet para 
reclutar lograrán su ventaja 
competitiva y objetivos ya 
que van a disponer de 
mejores talentos humanos. 
No obstante, cabe señalar 
que   la empleabilidad aún 
está arraigada a 
intermediarios de trabajo 
informales por que resulta 










▪ Con respecto al reclutamiento de los artículos revisados 5, 6, 9 y 10 manifiestan: 
Que en promedio un 51% de las empresas utiliza las redes sociales en particular 
LinkedIn, y en una minoría las personas emplean estas redes para conseguir 
empleo; esta red para algunas empresas ha significado un ahorro de tiempo y 
reducción de costos respecto a métodos tradicionales.  En función al objetivo de 
investigación grupal se evidencia que las herramientas digitales generan efectos 
positivos en la convocatoria de candidatos, pues permite rapidez, reducción de 
costes, facilita la búsqueda proactiva de candidatos y mejora el employer branding 
en las empresas. 
 
▪ De los artículos revisados 2, 4 y 8 manifiestan: Que el 57.9% en promedio de 
empresas y profesionales admiten la utilidad de las herramientas digitales en las 
empresas y que la mayoría utilizan información de SNW (Sitios web de redes 
sociales) durante la convocatoria; también, señalan que la mayor vía de 
empleabilidad se da por contactos personales. Respecto al objetivo   de 
investigación grupal hay que considerar que las herramientas digitales son de 
utilidad para las empresas y profesionales durante la convocatoria porque facilita 
tener información relevante del candidato. 
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▪ La investigación de reclutamiento digital  de acuerdo a los  autores He Zhao, 
Rodríguez y otros  quienes señalan: Que el empleo de la tecnología de información 
en las empresas posibilita la reducción e innovación en los procesos de recursos 
humanos  y que mayoría de las empresas apuestan por la automatización de estos 
procesos de selección por medio de Big data o sitios web. En función al objetivo de 
investigación grupal se ha obtenido información relacionada a efectos de la 
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